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Hani Meitamara (1609378). Pengaruh Perfeksionisme dan Dukungan Sosial 
terhadap Stres Akademik pada Mahasiswa. Skripsi. Departemen Psikologi, 
Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung. (2020).   
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perfeksionisme terhadap stres 
akademik, dukungan sosial terhadap stres akademik, dan perfeksionisme secara 
bersama-sama dengan dukungan sosial terhadap stres akademik pada mahasiswa 
Universitas Pendidikan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode kuantitatif dengan partisipan sejumlah 400 mahasiswa Universitas 
Pendidikan Indonesia, angkatan 2016 sampai Angkatan 2019. Instrumen yang 
digunakan dalam penelitian ini ialah Multidimensional Perfectionism Scale (Hewitt 
& Flett, 1991)  untuk mengukur perfeksionisme, The Social Provision Scale (Weiss 
dalam Cutrona & Russell, 1987) untuk mengukur dukungan sosial, dan Student-life 
Stres Inventory (Gadzella,1994) untuk mengukur stres akademik. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah regresi linear dan regresi berganda. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 1) terdapat pengaruh signifikan perfeksionisme terhadap stres 
akademik; 2) terdapat pengaruh dukungan sosial terhadap stres akademik; dan 3) 
terdapat pengaruh signifikan perfeksionisme dan dukungan sosial terhadap stres 
akademik, secara bersama-sama memiliki kontribusi sebesar 10,3% terhadap stres 
akademik.  
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Hani Meitamara (1603978). The Effect of Perfectionism and Social Support 
towards Academic Stress on Students. S1 Final Paper. Department of Psychology, 
Faculty of Education, Indonesia University of Education. Bandung. (2020). 
 
This study aims at determining the effects of perfectionism on academic stress, 
social support towards academic stress, also perfectionism concurrently with social 
support toward academic stress. The research method employed was a quantitative 
method with participants consisting of 400 students in Indonesia University of 
Education, generation 2016 to 2019. The instrument utilized was the 
Multidimensional Perfectionism Scale (Hewitt & Flett, 1991) to measure the 
perfectionism, The Social Provision Scale (Weiss on Cutrona & Russell, 1987) to 
measure social support, dan Student-life Stress Inventory (Gadzella,1994) to 
measure the academic stress. Data analysis technique applied was linear regression 
and multiple regression. This research revealed that there was a significant effect 
of perfectionism on academic stress and the significant effect of social support on 
academic stress. Moreover, the results of this study also indicated a meaningful 
effect of perfectionism and social support towards academic stress. 
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